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Abstract 
The poetic tale is obviously considered as the high-level literary of the fine arts in the Arab art 
tradition. This is because of its inner factors that firmly influence the reader and audient apprehension 
and imaginativeness which, then, establish the thinking perception. One of the upmost examples of this 
story is the tales of the Prince of Poets ‘Ahmed Syauqy, the pioneer of the poetic tale in the modern era 
with consists of more than fifty five tales including the Noah’ Ark. This story is characterized by 
outstanding beautiful poetic style, which varying from the sounds to significance of the story. For this 
reason, this study aims to analyze semantically the stylistics side of the story. With regards to the 
methodology, this study primarily utilizes the descriptive methods with chiefly employees the 
contemporary semantic for analyzing the semantic phenomenon of this literary art. In the final result of 
this study are primarily encompasses two focuses; the semantic fields and the intertextuality of the story. 
The observation results variation of the semantic fields occurrence in this story that literalized in 
semantic fields on the animals, the silent nature, the feelings and traits, the locations, and parts of the 
body. Furthermore, this story contains two basic intertextuality stylistics, both are: external 
intertextuality derived from the Holy Qur’an and the internal intertextuality from the story of Noah's 
Ark its self. 
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 الظواهر االسلوبية يف قصة " سفينة نوح" ألمحد شوقي
 )الدراسة التحليلية الداللية(
 املقدمة 
إن األسلوب القصصي من أسبق األساليب األدبية إىل استجالء صورة احلياة االجتماعية، ورصد تفصيالهتا 
اهتمام القارئ ويثري انتباهه. والقصة الشعرية أو احلكاية الشعرية هي أقصصية شعرية املثرية احلّية أبسلوب فّّن جيذب 
وغالبًا ما تكون احلكاية الشعرية رمزية، من  1قصرية غالباً، بسيطة العناصر القصصية، تنتهي غالبًا ببيت املفاجأة.
احلديث وكان لشوقي ديوان فيه مخس  ذلك حكاايت أمري الشعراء أمحد شوقي، وهو رائد احلكاية الشعرية يف العصر
متميزة يف احلكاية لدى شوقي  2ومخسون حكاايت، وله عدة حكاايت أيضًا حتت عنوان "ديوان األطفال".
 احلكاايت الشعرية العربية، وهي أرقى يف فرتة ما قبل احلرب العاملية الثانية، وهي أرقى من فّنه القصصي الشعري.
حلكاية الشعرية املشهورة أتيت هذه الدراسة على حتليل النصوص يف قصة سفينة ومن أجل معرفة مميزة تلك ا
أن هذا الكتاب يعترب من وذلك ملا هو معروف نوح ألمحد شوقي. وهي ترتكز على حتليل أساليب القصة دالليا. 
يف استخدام اللغة أمجل احلكاايت لألطفال املتميزة أبسلوب شعري مثري لعواطف القاراء والسامعني. وميتاز كثريا 
السهلة اجمليبة لألطفال واألشعار اليت يبتهج هبا الكبري قبل الصغري والقصص احللوة واملستوحاة ابحليواانت املوجودة 
تطمح إىل اإلفادة من معطيات االجتاهات احلديثة يف الدرس  هادراسة الظواهر األسلوبية فيوكانت يف القصص. 
  .يباللغوي ممثّلة يف املنهج األسلو 
 مفهوم األسلوبية 
إىل اللغة العربية،  ( يف كتابه "معايري حتليل األسلوب" املرتجمMichael Riffaterre) 3كتب ميكائيل ريفاتري 
وهو طّعم التعريف  4فردي ذي مقصدية أدبية.  )permanent( أبن مفهوم األسلوب األديب هو، كل شكل اثبت
السابق إبحضار مفهوم القارئ، فرأى أن األسلوب هو ذلك اإلبراز الذي يفرض على انتباه القارئ بعض عناصر 
وأما األسلوبية تركز بشكل كثيف ومباشر على عملية اإلبالغ واإلفهام، ابإلضافة إىل انتقاهلا  5السلسلة التعبريية.
ملتلقي، وذلك من خالل ميل الكاتب ونزوعه األكيد إىل أن جيعل كالمه مبنياً األساسي واجلوهري إىل التأثري يف ا
 
، احلككككككككركككككككك أككككككككة ال ككككككككككككككككككك ككككككككرأككككككككة   ككككككككركككككككك     محككككككككد شكككككككككككككككككككوقككككككككي  ككككككككو  كككككككك أمحدددددددددددد عدددددددددددبدددددددددددد الدددددددددددرزا  ا دددددددددددا ،   1
http://www.alukah.net/literature_language/0/93526 / ،22  1، ص.2015أكتوبر 
 1، ص. املر ع نفسه   2
 ية منذ ا مسينات. ( هو أستاذ جبامعة كولومبيا يف نيو يورك خمتص ابلدراسات األسلوبMichael Riffaterreميكائيل ريفاتري )  3
 . 5(، ص. 1993، )املغرب: منشورات دراسات مسيائية أدبية لسانية )دراسات "سال"، م  أري حتليل األسلوبميكائيل ريفاتري،   4
 . 5، ص.م  أري حتليل .....ميكائيل ريفاتري،   5




ومؤلفًا بطريقة يلفت فيها انتباه املتلقي ملا يريده، ولذلك فإن األسلوبية تسعى بكل متيز لدراسة الكالم على أنه 
 6نشاط ذايت يف استعمال اللغة.
دراسة األسلوب دراسة علمية، يف خمتلف متثالية اللسانية والبنيوية ( هي Stylistiqueوالذي يقصد ابألسلوبية )
وهتتم بوصف األسلوب بنية وداللة ومقصدية. وهي ختتلف عن البالغة الكالسيكية 7والسيميائية واهلريمونيطيقية.
ذات الطابع املعياري التعليمي، واليت كانت هتتم ابلكتابة وا لق واإلبداع، وجتويد األسلوب بيااًن وداللًة وسياقًا 
نميق األسلوب بالغة وفصاحة وزخرفة، وتقدم للكاتب الناشئ جمموعة من الوصفات اجلاهزة يف عملية الكتابة، وت
وأتثريا. ومن هنا، فإن األسلوبية هي دراسة األسلوب يف خمتلف جتلياته الصوتية واملقطعية والداللية والرتكيبية 
 8والتداولية.
 املستوي الداليل األسلوب 
لمات هو عبارة عن جمموعة من الكلمات اليت ترتبط داللتها، وتوضع عادة حتت لفظ عام جيمعها مثل: ك
األلوان يف اللغة العربية، فهي تقع حتت املصطلح العام )لون( وتظم ألفاظاً مثل: أمحر، أصفر، ...إخل، واهلدف منها 
وأما  9هو مجع الكلمات ا اصة حبقل معني والكشف عن صالهتا ببعضها البعض وعن صالهتا ابملصطلح العام.
ابطة الداللة موضوعة حتت لفظ عام جيمعها، أو هو قطاع اجملال الداليل هو عبارة عن جمموعة من الكلمات مرت 
متكامل من املادة اللغوية يعرب عن جمال معني من ا ربة اليت تشتمل على احلقول الداللية. و أما احلقل الداليل 
(Semantic Field )  أو احلقل املعجمي(Lexical field )  هو جمموعة من الكلمات ترتبط دالالهتا، وتوضع عادة
بقوله: هو قطاع متكامل من املادة اللغوية يعرب عن جمال معني من ا ربة،  Ullmannحتت لفظ عام جيمعها. وعرفه 
 10بقوله: هو جمموعة جزئية ملفردات اللغة. Lyonsوعرفه 
ه وا الف بني الكلمات املدرجة ضمن حقل هلذه النظرية أمهية وهي األول: كشف لعالقات وأوجه الشب
واحد، وبينها وبني املصطلح العام الذي جيمعها. والثا : مساعدة حتديد املسافة لكل وحدة واملساعدة على حتديد 
 
 . 9(، ص. 2003، )الكويت: جامعة الكويت، األسلوبية مف هيمه  وجتلي هت موسى راببعة،   6
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 الشرح والتفسري والتأويل 
 . 7، ص. نفس املر عمجيل محداوي،   8
 . 11(، ص. 1998لم الكتب، ، الطبعة ا امسة، )القاهرة: ععلم الداللةأمحد خمتار عمر،   9
 . 79، ص. نفس املر عأمحد خمتار عمر،   10




قيود االختيار اليت يتطّلبها احملمول يف كل موضوع من موضوعاته. والثالث: توضيح املفاهيم املشرتكة بني اللغات 
  11املفردات يف ضوئها، كما أنه أوضح أوجه ا الف بني اللغات وحتديد املفاهيم. اليت تصنف 
كما ورد يف معجم والظاهرة الثانية يف هذا املستوى االسلويب الداليل هي التناصات األسلوبية وهي 
وقيل أنه مفردة  12املصطلحات أنه مصطلح نقدي يقصد به وجود تشابه بني نص وآخر أو بني عدة النصوص. 
اليت تدل على االختالط والنسخ مما ينبئ عن تفاعل حي  (intertextuality)نقدية حديثة وهي تعرف مبصطلح 
تقوم عليها كتابة نص ما ويكون ذلك بتفاعل النص ويعرف التناص على أنه جمموعة اآلليات اليت  13ابلنص. 
وهلا أنواع خمتلفة منها التفاعل النصي الذايت، وهو تفاعل نصوص  14املنتج مع نصوص سابقة عليه أو معايشة له. 
الكاتب الواحد فيما بينها. مث التفاعل النصي الداخلي وهو تفاعل نصوص الكاتب مع نصوص كتاب عصره. 
 15عل النصي ا ارجي وهو تفاعل نصوص الكاتب مع نصوص أخرى ظهرت يف عصور بعيدة. واألخري هو التفا
 الظواهر الداللية يف  س ليب قصة " سفينة نوح" ألمحد شوقي
إن املباحث األساسية يف هذا املوضوع يرتبط ارتباطا وثيقا أبنواع من احلقول الداللية املوجودة يف هذه القصيدة 
موضوعات وهي  السفينة واحليوان، واحلمار يف السفينة،  8. والتحليل يشمل على مجيع األسلوبيةالتناصات و 
والثعلب واألرنب يف السفينة، واألرنب وبنت عرس يف السفينة، والدب يف السفينة ، والثعلب يف السفينة، والقرد 
 16. انحية األسلوب.يف السفينة. ولكل منها عدد معني يف السطر  ومييزات ا اصة يف 
 احلقول الداللية  .1
قد تكررت كلمات أبعينها ومرادفاهتا يف موضوعات قصة سفينة نوح، وتصنع بذلك وقعا جذااب يدفع 
إليه انتباه القارئ يف هذه التكرارات. واأللفاظ الشائعة يف هذه القصة وردت يف جماالت حمددة رّكز عليها 
عجم أو احلقول الداللية األكثر دوراان واستخداما يف هذه القصة ترتكز شوقي يف كل معانيه ودالالته، ومن امل
 يف أربعة احلقول، وهي كما يلي:
 احلقول الداللية اخل صة ابحليواان  . 
 
 . 76( ص. 2005، الطبعة األوىل، )القاهرة: مكتبة اآلداب للنشر والتوزيع، الداللة والنحوصالح الدين صاحل حسنني،  11
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ال شك أّن احليواانت هي اليت تؤثر هذه القصة أتثرياً عظيما يف كتابتها، هذه احليواانت على اختالف 
داخل نصوص قصة سفينة نوح. فاستعان شوقي مبفردات احليواانت مظاهرها وأصنافها، هلا حضور مكثف 
 يف توصيل داللته املكثفة عرب هذه املفردات.
ومن هذه الكلمات اليت وردت يف قصة سفينة نوح: الليث، احلمار، القط/ اهلّر، الفأر، الفيل، ا نزير، 
ثعلب/ أبواحلصني، ابن عرس/ بنت الذئب، الكلب، ا روف، الباز، الغزال، النمل، األّكال، الفرخة، ال
 وتوضحها الباحثة هبذا اجلدول اآليت: . عرس، األرنب، الديوك، الدّب، القرد، الطري، األمساك
  مس ء احليواان  يف القصيدة
 ال دد  اسم احليوان  ال دد  اسم احليوان 
 1 ا نزير  7 األرنب
 1 الكلب 6 الثعلب/ أبواحلصني
 1 ا روف 4 الذئب
 1 الباز 4 عرس/ بنت عرس ابن 
 1 الغزال 4 الدبّ 
 1 النمل 3 الليث
 1 األّكال 3 احلمار
 1 الفرخة 3 القرد 
 1 الديوك 2 القط/ اهلرّ 
 1 الطري 1 الفأر 
 1 األمساك 1 الفيل
 
مرات يف نصوص القصة  مخسوصارت كلمة "أرنب" أكثر استخداما يف هذه القصة، إذ وردت 
 ومراتن يف موضوع القصة، منها:
 َوفَدَلِت الَفرَخُة صوَف الثَعَلِب # َوتَديََّم اِبَن ِعرَس ُحبُّ اأَلرَنبِ  ▪
 وحلَّ يوُم وضعها يف املركبِ  # قد محلْت إحدى نسا األرنبِ  ▪
  جاره # فإن بعَد األلفِة الزايرهفقالِت األرنُب: ال اي ▪
 فَدَقد أات  ذاَت يَوٍم أَرَنب#يَرَتُع حَتَت َمنِزيل َويَلَعبُ  ▪
جِلِس ذاَك اأَلرَنُب # َيسَمُع ما يُبدي ُهناَك الثَعَلبُ  ▪
َ
 وَكاَن يف امل
 احلقول الداللية اخل صة ابلطبي ة الص متة .ب




ابملكوانت مثل الرّب والبحر واهلواء. واملالحظ أن اعتماد هذه األلفاظ  هذه الطبيعة هي اليت تتعلق
يؤسس التسا  معجمي يف الديوان يتمثل أساسا يف التضام: " وهو عالقة لفظية هبا تربط كلمات معينة 
ببعض، والتضام الذي ننشغل به هنا، هو التضام على مستوى النص ال على مستوى اجلمل، فبارتباط 
 ة موزعة على مجل خمتلفة، حتدث عالقات معجمية تسهم يف اتسا  النص وربط عراه". كلمات معين
 عدد الطبي ة الص متة يف القصيدة 
 الرب ومعلقاته
 5 األرض 
 3 اجلبال )اجلودي(
 البحر ومعلقاته
 4 املوج 
 4 املاء
 1 الرايح اهلواء ومعلقاته 
 
  الرّب وم لق ته (1
 األول  األرض
ُم ِإن نَدزَلوا يف  -أ  # يَدَروَن ِمنُه ُكلَّ َشيٍء يُرضي اأَلرض  أبََِّنَّ
 إبِِذِن اَلَلِ # َوعاَد يل فيها َقدمُي اجلاهِ  ل أَلرض  ِإن ُعدُت  -ب
 َعلى الَسالَمه اأَلرضَ َحّّت ِإذا ما مَتَِّت الَكراَمه # َوَوِطَئ  -ج
 # َوَمن َلُه طوُل الَفال َوَعرُضه َ رُضه َفقاَل اي َمن ال تُداُس  -د
 َوالَسماءِ  اأَلرض  َسَقطُت ِمن مَحاَقيت يف املاِء # َوِصرُت َبنَي  -ه
 الث ين  اجلب ل )اجلودي( 
وُج َكا -أ
َ
 جل ب ل  َجرى هِبا ما ال َجرى بِباِل # َفما تَعاىل امل
 وذكره ابمسه )اجلودي( -ب
 وَدِة الُوجودِ # َوأَيَقنوا بِعَ  اجلوديَحّّت ِإذا َحّطوا ِبَسفِح  -ج
رَكَب َفوَ   -د
َ
 # َوالرَكُب يف َخرٍي َويف ُسعودِ  اجلودي فَدَلَمَح امل
 البحر وم لق ته  (2
 األّول  املوج
 َكاجلِبالِ املَوُج َجرى هِبا ما ال َجرى بِباِل # َفما تَعاىل  -أ
وَ ٌة َحّّت ِإذا طََلَع الَنهاُر أََتت بِِه # ََنَو الَسفيَنِة م -ب  تَدتَدَقَدمُ ََ
 َعلى بُعٍد َعال # َفَظنَّ َأنَّ يف الَفضاِء َجَبالَمو  ً مُثَّ رَأى  -ج




 جتَِدُّ يف َهالكي ل َموَ ة  َوصاَح اي لِلَطرِي َواأَلمساِك #  -د
 الث ين  امل ء 
وَت يف اِنِتظاري # وَ  -أ
َ
 ال َشكَّ بِِه َقراري امل ءُ َوقاَل ِإنَّ امل
 َوأَقَلَعت أِبَمرِِه الَسماءُ # مل ُء َوبَعَد ساَعَتنِي غيَض ا -ب
 # َوِصرُت َبنَي اأَلرِض َوالَسماءِ  امل ء  َسَقطُت ِمن مَحاَقيت يف  -ج
رَكبُ امل ي ه  َوبَيَنما الَسفيُه يَوماً يَلَعُب # جاَدت بِِه َعلى  -د
َ
 امل
 اهلواء )الر ح( (3
 يف هياجِ  الر  ح  َفَأسَلَم الَنفَس ِإىل األَمواِج # َوهَي َمَع 
 السم ء  (4
 الَسم ءُ بَعَد ساَعَتنِي غيَض املاُء # َوأَقَلَعت أِبَمرِِه وَ  -أ
 َوالَسم ء  َسَقطُت ِمن مَحاَقيت يف املاِء # َوِصرُت َبنَي اأَلرِض  -ب
 
 احلقول الداللية اخل صة ابمل  عر  .ج
مل ختل اجملموعة الشعرية يف قصة "سفينة نوح" من األلفاظ اجملردة والعقلية، الكامنة يف ذات أمحد 
نتظار والشعور واإلحساس. ومن األلفاظ الظاهرة شوقي النفسية، فهي ألفاظ فلسفية غري مادية، مثل: اال
مرات، فكانت أحياان مكتفية بداللتها  5( فقد تكررت احلب/املودة والظنبكثرة يف الكتاب لفظة )
 املعجمية، ومل تكتس حلة جديدة ختتلف هبا، ومن أمثلة هذا املقام: 
  القصيدة عدد الصف   يف
 ال دد  امل  عر  ال دد  امل  عر 
 1 القلق 5 احلب/ املودة 
 1 الثقة 5 الظن
 1 احلقد  2 الشك
 1 ا وف 2 احلزن )البكاء(
 1 الرخاء 2 ا ري
 1 العناء 1 الرمحة/ العطف
 1 امللل 1 الغضب




 1 األنيس 1 السرور/ السعود
 1 الرضا
  
 ابلصف  احلقول الداللية اخل صة  .د
 إن النظر يف ألفاظ شوقي، يكشف عن جمموعة من الصفات ميكن تلخيصها فيما أييت:
ألفاظ حتمل داللة سلبية يف ذاهتا، أو قد حتمل داللة كريهة من اللفظ ذاته دون احلاجة إىل أن تقرتن  (1
 أبلفاظ أخرى تصاحبها
 سلبية، مثالألفاظ حتتاج إىل مصاحبات، كي ترتاوح داللتها إىل داللة  (2
ألفاظ ذات داللة إجيابية على نقيض النمطني السابقني، مثل: الشو  واحلب واجلمال، وغري ذلك.  (3
 وقد الحظت الباحثة أن الشاعر قد جرد ألفاظه من الدالالت اجلنسية، إال أنه 
 عدد الصف   يف القصيدة 
 ال دد  الصفة  ال دد  الصفة 
 1 الدهاء 6 السيء/ الشر
 1 الشدة 4 السمينةالسمني/ 
 1 البطء 4 الكذب
 1 السواد 3 الكرامة
 1 اجلليل 2 البقاء
 1 الذليل 2 السالمة
 1 الصفاء 2 الدجى
 1 الطويل 2 الصد 
 1 اجلراءة  1 النكري
 1 احلق 1 الغليظ
 
 احلقول الداللية اخل صة ابلزمن واملر ن  .ه
املتعلقة ابلداللة العامة هلا مباشرة، وهي )الزمن، املعجم املتعلق بوحدات الوقت أو الزمن، فمنها 
العمر، العصر(، ومنها املرتبطة بفرتات أو وحدات لقياس الزمن، حيث استخدمت ألفاظ دالة على احلول 
 ومها )العام والسنة(.
كما اعتمد الشاعر ألفاظا أخرى مرتمجة ألزمان من أايم األسبوع، وهي )أسبوع ويوم(، وتكررت 
مرة. ووظف من جهة أخرى كلمات تشري إىل أقسام اليوم، وهي )الصباح واملساء والفجر  4( لفظة )يوم




والنهار والليل(، وكان عددها كلمة واحدة. واعتمد على الوحدات الصغرى لقياس الوقت، وهي الساعة 
 .والدقيقة(
 عن الزم ن واملر ن يف القصيدة 
 املر ن  الزمن 
 8 على 4 اليوم
 2 هنالكهناك/  4 إذا
 2 بني 4 ملّا
 1 فو  3 بعد 




 احلقول الداللية اخل صة أبعض ء اجلسم  .و
والعني واألذن استخدم الشاعر يف هذه القصيدة أمساء من أعضاء اجلسم كمثل والعني واليد والرجل 
والفم. وهذه أعضاء اجلسم ليست ظاهرة الذكر يف القصيدة على لفظ دال على تلك األمساء بل إمنا 
 األفعال الدالة على مشاركة هذه أعضاء اجلسم يف القيام به. وأييت جدول ذلك فيما يلي: 
 عن أعضاء اجلسم يف القصيدة 
 
 عض ء  الرقم
 اجلسم 
الرلم   الدالة على  السطر
 ض ء اجلسم  ع
 العني 1
وا َبكىفدَ   الرِفاُ  لَِفقِدِه َوتَدَرمحَّ
 بكى ورأى
 ِمنُه ُكلَّ َشيٍء يُرضي  يَدَرونَ 
 بكائهافقلَق الرُّكاُب من 
 َموجاً َعلى بُعٍد َعال أىمُثَّ رَ 
ََودَّه  أىرَ 
 ِمَن الِذئِب َصفا امل
 أخذ الفارِ  يدي الِقطُّ أبَِ  َأَخذَ وَ  اليد 2




 َكما أات  ساِلماً   ُخذوهُ قاَلت 
 الرجل 3
 الَليُث َمَع احِلمار  َمشىَحّّت 
 مشى
 َمَع الَسمنِي َوالَسميَنه َمشى
 األذن 4
 الفيُل ِإىل ا ِنزيرِ  سَتَمعَ َواِ 
 مسع
 َحديثَُه الَعجيَب َعّّن  ِامَسعفَ 
 الفم 5
 ا َروُف انَب الِذئبِ  قَدبَّلَ وَ 
 قال وصاح وقبل
 ِإنَّ حاَلُه ِاسَتحاال قولُ يَ 
 َعدمُي الدينِ  قالواِإذ  قالَ وَ 
 : أفدي جاريت بنفسيتقولُ 
 األرنُب: ال اي جاره فقالِت 
وَت يف اِنِتظاري
َ
 َوقاَل ِإنَّ امل
 اي لِلَطرِي َواأَلمساكِ  صاحَ وَ 
 َيصيحُ مُثَّ أَتى اثنَِيًة 
 
من هذا اجلدول وجدان أن الشاعر استخدم الكلمات الدالة على أعضاء اجلسم بشكل غري مباشر. 
وذلك ابستخدام األفعال اليت تشتمل على مشاركة عضو من أعضاء اجلسم. ويف املثال السابق وجدان أن 
ه موجودة فيا وهي كلة العني مل توجد يف هذه القصيدة ولكن األفعال الدالة على مشاركة العني يف القيام ب
 فعل رأي وبكى. وعرفنا هنا أن البكاء والرأية مها فعالن اللذان يستخدمان العني. 
 التن ص   األسلوبية  .2
ظاهرة التناص يف هذه القصيدة هي تشتمل على التناص املباشر منطا وبشكل التفاعل النصي الذيت 
وا ارجي. وكما الحظت الباحثة يف مجيع موضوعات القصيدة يف كتال سفينة نوح وجدت الباحثة عدة 
القرآن الكرمي  النصوص املأخوذة من النصوص األخرى. وقد ركزت الباحثة على الكلمة واجلملة املوجودة يف
 املستعملة يف هذه القصيدة ونفس النص من القصيدة. وهي كما عرض يف اجلدول التايل: 
 
 تف عل النصي اخل ر ي يف القصيدة 








 ا ارجي 




 ا ارجي 





 ا ارجي 





 ا ارجي 





 ا ارجي 





 ا ارجي 





 ا ارجي 
 التناص املباشر 
 القرأن
تفاعل النصي  الطري 8
 ا ارجي 




 ا ارجي 





 ا ارجي 
 التناص املباشر 
 القرأن
تفاعل النصي  ا نزير  11
 ا ارجي 




 ا ارجي 





 ا ارجي 
 التناص املباشر 
 القرأن







 ا ارجي 
 التناص املباشر 
 القرأن
تفاعل النصي  نسور  15
 ا ارجي 




 ا ارجي 





 ا ارجي 
 التناص املباشر 
 القرأن
تفاعل النصي  اجلبال 19
 ا ارجي 




 ا ارجي 





 ا ارجي 
 التناص املباشر 
 القرأن
تفاعل النصي  صوت 22
 ا ارجي 




 ا ارجي 





 ا ارجي 





 ا ارجي 





 ا ارجي 





 ا ارجي 





 ا ارجي 
 التناص املباشر 
 القرأن





 تف عل النصي الذايت يف القصيدة
  صل النص     ظ التن ص   نواع  و  شر ل الرلمة املتن صة  الرقم
 التناص املباشر  تفاعل النصي الذايت  الوالة وايل  1
قصيدة سفينة 
 نوح
 التناص املباشر  تفاعل النصي الذايت  داية 2
قصيدة سفينة 
 نوح
قصيدة سفينة  التناص املباشر  تفاعل النصي الذايت  تعيس 3
 نوح
 التناص املباشر  تفاعل النصي الذايت  نلت 4
قصيدة سفينة 
 نوح




فيما يعرض لنا التناص بنوع التفاعل النصي ا ارجي يف قصيدة سفينة النوح، وجدان  20ومن اجلدول 
أن تفاعل نصوص األخرى يف عصور بعيدة هو من نص القرآن الكرمي. حيث وجدت الباحثة الكلمات اليت 
كلمة مأخوذة من نص القرآن. وقد يكون منط هذا التناص هو التناص املباشر  حيث أن   28بلغ عددها 
 الشاعر اقتبس وسر  الكلمة القرأنية لتكون اللفظ يف قصيدته.
عرضت الباحثة عدد من الكلمة اليت تكون نتيجة من تفاعل النصي الذايت حيث أن  21ويف اجلدول 
املوجودة يف الكتاب "سفينة النوح" نفسه. ومثال كلمة "واىل والوالة" هذه الكلمات هي إعادة الكلمة 
وجدانه يف موضوع الليث والذئب يف السفينة يف سطرين ومها الرابع واحلادي عشر. وتلك الكلمة يف السطر 
ص احلادي عشر تكون إعادة الكلمة املوجودة يف السطر الرابع. وقد يكون منط التناص يف هذا النوع من التنا
 هو النتاص املباشر.
 
 اخل متة 
ومن حالل التحليل الداليل السابق وتنتج أن الظواهر الداللية يف قصة "سفينة نوح" ألمحد شوقي هي 
 22وجود احلقول الداللية املتناوعة والتناصات فيها. واحلقول الداللية فيها هي احلقول الداللية ا اصة ابحليواانت )
مشاعرا( والصفات  17عة الصامتة املشتملة على الرب والبحر واهلواء ومعلقاهتا، املشاعر )نوعا من احليواانت( والطبي




أمكنة( وأبعضاء اجلسم. ويكثر التناصات االسلوبية يف هذه القصيدة  5أومنة( واملكان ) 6صفة( والزمان ) 20)
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